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野球打者におけるボール速度の感覚






Thepu甲oseof our experiment is to clarify how the batter perceives the speed of the second ball thrown at 
him after experiencing the speed of the first bal. 16 combinations of four ball speeds， 110km/h， 120km/h， 
130km/h and 140km/h， were studied in 36 high school baseball players. The main results of the experim巴ntare 
summarized as follows: 
1. If the speed of the second ball was equal to that of the first ball， the batter perceived the former to be equal to 
the later， regardless of the speed applied. 
2. If the speed of the second ball was faster than that of the first ball， it was observed that the greater the 
diffetence between the speeds of the two balls， the faster the batter perceived the speed of the second ball to be. 
3 If the speed of the second ball was slower than that of the first ball， it was observed that the greater the 
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+30km 110 140 
+20km 110 130 
120 140 




:t Okm 120 120 
130 130 
140 140 
-10km 140 130 
130 120 
120 110 
一20km 140 120 
130 110 
-30km 140 110 
3. 結果
3-1 ボール速度の相対的な感覚
図 1~図 4 はそれぞれのボール速度をどのように感じた
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速い 図3120kmの判断 遅い









































差であっても， 120kmを見た後の 140kmは 110kmの後
の 130kmより，より速く感じることを示している.
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m差(図 8)でも分布に差はなかった.また，前球より-20
km 遅い速度(図 7)でも， 140kmの後の 120kmも， 130 
kmの後の 110kmも分布に差はなかった.以上をまとめ
ると次のようである.
① 110kmの後の 130km(t20km差)より前球が 120
kmの 140kmの方をより速く感じる.
② 140 kmの後の 120km (-20 km差)より， 130 k 
mの後の 110kmをより遅いと感じることはない.




④ これは一10km差(140km-130km，130 -120km， 
120km-110km)でも同様である.











































kmを投げた後に 140kmを投げる， あるいは 140kmの
後に 110kmを投げるなど，前球と次球の速度差を大きく
















































③ ボー ルに十20kmの緩急がある場合， 110kmの後の
130 km (+20 km差)より前球が 120kmの場合の 140
km (+20km差)の方をより速く感じる.
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